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ABSTRAK  
 
Mr. Yasuli Bindulem : Pengembangan dan Pemanfaatan Taman Pintar sebagai 
Sumber Belajar (Studi Kasus di Taman Pintar Yogyakarta). Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkapkan pengembangan Taman 
Pintar Yogyakarta sebagai tempat wisata dan sumber belajar, (2) mendeskripsikan 
pemanfaatan taman Pintar Yogyakarta oleh pengunjung sebagai tempat wisata dan 
sumber belajar, (3) mendeskripsikan fungsi-fungsi sumber belajar yang terdapat di 
Taman Pintar Yogyakarta terhadap pengunjung dengan visi edukatif.  
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian meliputi tahap pengumpulan sumber 
data yang meliputi siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, guru, pengunjung pada 
umumnya dan pengelola Taman Pintar Yogyakarta. Pengambilan sumber data 
dilakukan dengan model analisis interaktif (Miles&Huberman). Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket tertutup. 
Kemudian melakukan reduksi data dengan analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan 
mengorganisasi data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian. 
Kemudian melakukan penyajian data dengan mencocokkan data untuk dianalisis 
dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Selanjutnya melakukan verifikasi dan 
penarikan kesimpulan mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan 
dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab 
akibat, dan proposisi dalam penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengembangan sumber belajar 
yang dilakukan di Taman Pintar berupa pengembangan brosur, buku, alat peraga, 
poster, wallchart, signage, kuesioner pengunjung, gambar, sound, video animasi, 
program CAI, dan microsoft; (2) pemanfaatan sumber belajar oleh pengunjung 
sudah maksimal dengan penggunaan 67,8% dari 100% alat peraga yang 
disediakan oleh pihak Taman Pintar; (3) fungsi-funsi yang dirasakan oleh 
pengunjung yaitu mempercepat kegiatan belajar, memberikan dasar yang lebih 
ilmiah, memungkinkan belajar secara individual, menyajikan informasi yang lebih 
konkrit, dan memungkinkan belajar lebih luas.  
 
Kata kunci: pemanfaatan, Taman Pintar, sumber belajar 
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ABSTRACT  
 
MR. YASULI BINDULEM: The Development and the Utilization of Taman 
Pintar as a Learning Resource (A Case Study on Taman Pintar Yogyakarta). 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
This study aims to: (1) reveal the development of Taman Pintar 
Yogyakarta as a tourist spot and a learning resource, (2) describe the utilization of 
Taman Pintar Yogyakarta as a tourist spot and a learning resource, and (3) 
describe the functions of learning resources available in Taman Pintar for visitors 
with educational visions.  
This was a descriptive study employing the qualitative approach. The 
research procedure included selecting data sources comprising students of 
elementary schools, junior high schools, and senior high schools, university 
students, teachers, visitors in general, and management personnel of Taman Pintar 
Yogyakarta. The data source selection was carried out using the interactive 
analysis model (Miles & Huberman). The data were collected through 
observations, interviews, documents, and closed questionnaires. The data 
reduction was then conducted using an analysis to sharpen, classify, direct, and 
organize the necessary data and discard the unnecessary ones in accordance with 
the research focus. The data were then displayed by matching them for analysis 
and necessary actions. After that, verification and conclusion drawing were made 
to reveal the meanings of the displayed components by jotting down patterns, 
regularities, clarifications, cause-and-effect relationships, and research 
propositions.  
The research findings show that: (1) the learning resource development 
made in Taman Pintar is in the form of the development of brochures, books, 
realia, posters, wallcharts, signage, visitor questionnaires, pictures, sound, 
animation video animasi, CAI programs, and microsofe; (2) the utilization of the 
learning resources by visitors is already maximal with a percentage of 67,8% out 
of 100% of the realia provided by Taman Pintar;  and (3) the functions that the 
visitors can use are accelerating learning activities, providing more scientific 
foundations, enabling individual learning, providing more concrete information, 
and enabling wider learning.  
 
Keywords: utilization, Taman Pintar, learning resource  
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MOTTO 
 
 
 
Tidak akan ada yang berubah  
Kalau anda tidak mulai merubah diri anda 
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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  
dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,  
Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. (QS: Ar Ra’d: 11) 
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